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RÉSUMÉS
Cet article analyse les relations entre le système politique et les transformations socio-spatiales
produites par le passage rapide à l'économie de marché. Apparemment les partis et les activités
politiques  se  caractérisent  par  l'instabilité  ainsi  que  par  des  épisodes  chaotiques.  Toutefois,
l'examen attentif de l'évolution albanaise depuis dix ans montre que cette instabilité n'est pas de
l'anarchie. Il ne faut pas analyser le fonctionnement de la vie politique albanaise à la lumière des
médiations  traditionnelles,  largement  déstructurées,  mais  plutôt  comme  un  révélateur  des
nouvelles structurations sociales et régionales du pays. Dans cette perspective, les partis albanais
sont aussi des composantes de la mobilité sociale. 
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